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ka Mu je ova sol>a, moje tijelo, moja duša. I kiša pomiješana sa suzama svetište ako 
ustreba. Imam srce tisuća hodočašća i  bakljade procesija. I mije demon koji me nuka 
da kažem  da je tijelo oltar.
MOJ BOG — ljepši od pjesme, najdirljivija ljubav — ruši ograde i usađuje zvijezde. 
Čini se da sa m nom  m oli. Ući m e ponavljati Njegov glas. Kandilo gori. Tako je toplo. 
U bezum lju rekoh da Ga nema. I — bio je glad. Strvina od živog tijela. Čežnja da ba­
rem smrt bude čista. A zatim — On to zna — gom ilala se strepmja. Tjeskobom kvasio  
je kruh. Piće mutio nemirom. U okusu sv ih  stvari bijaše poticaj da se izađe van. Da se 
bježi. I traži.
Bio je bijeg Kaina. Spoticanje od stupa do stupa. Stabla bijahu suha. Otvori kuća zja- 
piše kao mrtVačeve oči.
S vrem ena na vrijeme jedan bi prizor ulice rastvorio vrata. Bio je mrak. Bespuće. U 
dnu vidokruga nešto je iskrilo. Blago. Casovito. Poput krijesnice.
U likovim a prolassnM  nazirah lešine — i  čudih se da su uspravne. Bilo mi je čudno 
da hodam.
Jedem je golub obliijetao -oko moga čela. Sjećam se: pričinilo m i se da se prisjećam  
pnûxxra Duhova. Bilo m i je smiješno. N esvjesno uputiih se u smjeru crkve. Vrata su 
bila zatvorena. Osjetih žaljenje.
Na povratku zaustavila me lađa. Ljudi su se  gurali. Poželih pučinu. I onda se otvorila  
cesta : beskonočna procesija. U  njezinu gibanju bile su m oje kretnje. Iznad svega — oči. 
Ćula se pjesma. Razlijevala m i ,se u krvi. Na ustim a bio je psalam. S voljom  ili protiv  
volje, ne  znam. Dugo je odzvanjao u sjećanju.
Rom inja. Kiša i Božja riječ. Kada bi nekim  čudoan išćeznuli zidovi, bilo bi isto. Vid 
ne traži vidjela. Moj Bog zaposjeo je tijelo i  dušu — i daje krila.
B ilo  bi dobro vječno SADA. Bez teologa-dem agoga i  laika vikača. Bez sadrenih anđe­
la d krunica što ne potiču m olitvenu volju.
Ovaj čas, vjere ili nevjere, svejedno — B og hoda. I raste. Lijep, Bez obličja. Hostija ta ­
ko topla.
Ne mari da dolazi noi.  Šapnuo m i je da vo li šutnju. On -neka govori. Ja čekam.
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Život i filozofija
M nogi danas oštro suprotstavljaju ž ivo t i  filozofiju. Znak je itoga i  poznata krila­
tica: »Nemoj ti meni filozofirati.«
Takvi zaboravljaju da u život spada i  ta »razonoda« — da čovjek filozofira.
Osim toga, m eđu ljude spadaju i  rijetke filozofske lastavice koje čine proljeće u 
svako godišnje doba, osobito poslije zime.
Nered
I nered im a svoga reditelja.
Nesloga
[ nesloga svoga slagara.
»Spontani slučajevi-«
[ »spontani slučajevi« se događaju po nečijem  nacrtu.
Sadašnjost — budućnost
Tko nam  upomno i  isključivo usm jem je pogled prema posve neizvjesnoj budućno­
sti, taj m ožda iza naših leđa sm išljeno radi ma tom e da za sebe ušićari nešto sasvim  
konkretno u sadašnjosti.
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